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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на выпускную квалификационную работу магистра Кан Фэнжуй
«Социальные медиа КНР  как платформа гражданской журналистики»

Магистерская диссертация магистранта Кан  Фэнжуй представляет собой завершенное исследование, посвященное  актуальной теме развития IT-технологий в информационно-коммуникационной сфере, анализу китайского сегмента Интернет (Sina Weibo, Wechat, QQ) как платформы гражданской журналистики. Ключевой проблемой, которая обозначена в работе, является влияние социальных медиа на аудиторию.
Кан Фэнжуй проявила инициативность и самостоятельность при формулировании концепции диссертации, выборе объектов и теоретических и  эмпирических источников. Индивидуальный календарный план работы над текстом не нарушался, поэтому работа сдана в срок. В ходе обсуждения с  научным руководителем различных аспектов исследовательской работы, ее автор внимательно относилась  ко всем замечаниям и предложениям, оперативно на них реагировала. Языковой барьер успешно преодолевался в процессе обсуждения  основных положений  диссертации, их письменном изложении. Магистр проявляла настойчивость, упорство и целеустремленность в достижении поставленных в работе задач. Отдельные аспекты темы нашли отражение в тезисах  докладов, научных публикациях Кан Фэнжуй.
Кан Фэнжуй овладела понятийным аппаратом, рассмотрела основные современные подходы к исследованиям сетевых медиа, часть удачно применила в своей работе. 
Прослушивание курсов по выбору, дисциплин специализации, а также педагогическая и научная практика позволили ей повысить уровень общенаучной, специальной подготовленности, сформировать общекультурные и профессиональные компетенции, которые частично отражены  в тексте ВКР. 
Отчет о выявленных текстовых совпадениях и количественно оцененной степени близости каждого выявленного совпадения (технический отчет о текстовых совпадениях), проведенный в системе Blackboard в программе Safe-Assign, не выявил принципиальных содержательных текстовых совпадений. Выявленные совпадения либо относятся к публикациям автора, в которых отражены некоторые результаты диссертационного исследования, либо носят технический характер.
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